






2014）。平成 25 年 3 月には豊田市と本学との包括連携
に関する協定が締結され、その協定に基づいてヘルス
プロモーション事業を実施してきた。ここでは、平成





1に示すように、平成 25 年から 26 年までがヘルスプ






































































で、平成 28 年 3 月 29 日に更新されている。共同事業
は、豊田市保健部地域保健課とは平成 26 年から 27 年














とは、平成 26 年に 1件、平成 27 年に 3件の講座を開
催した。また、豊田市社会福祉協議会とは、平成 25































































































人、人口密度は 7人 /㎢である（平成 29 年 7 月 31 日
現在）。人口密度を豊田市と比較すると、豊田市の平
均が 464 人 /㎢であり、このうち挙母地区が最も高く







































































































表 3．平成 25 年度から 29 年度の公開講座



























㻝㻜᭶㻝㻥᪥  ᪥ᮏே䛸䜰䝯䝸䜹ே䛾⪃䛘᪉䛾㐪䛔 ᒣᮧ䚷ྐᏊ
㻝㻝᭶㻝᪥  ⅲ㱟Ⲕ䜢࿡䜟䛔䛺䛜䜙ྎ‴䛾ᩥ໬䛻ゐ䜜䜛 ℧ἑ䚷ᚭ
㻝㻝᭶㻝㻡᪥  䝟䝘䝬䛾ᩥ໬䞉㢼⩦䛻䛴䛔䛶 ຍ⸨䚷೺஧
㻝㻝᭶㻞㻥᪥  䝇䝸䝷䞁䜹䛾⏕ά⩦័䜢▱䜝䛖䠄䜹䝺䞊䛾ヨ㣗䛒䜚䠅 ㇂ᒣ䚷ⰾ࿴
























































（Collaboration in Community Health）─概念分
析．日本看護科学会誌，26（3），41-48.
表 5．平成 29 年度の専門職向け研修会
᪥௜ ◊ಟ఍䛾⾲㢟
㻤᭶㻝㻣᪥ ᭱᪂ᩥ⊩䜢⏝䛔䛶䝬䝍䝙䝔䜱䞉䝶䞊䜺䛾ຠᯝ䜢ㄝ᫂䛷䛝䜎䛩䛛䠛
㻌䠉䝬䝍䝙䝔䜱䞉䝶䞊䜺䛾ᩥ⊩䛾ᢈุⓗ᳨ウ䠉
㻥᭶㻝᪥ ㄗᄟ䛥䛫䛺䛔㣗஦௓ຓ䠉₇⩦䛷䛒䛺䛯䛾㣗஦௓ຓ᪉ἲ䜢☜ㄆ䛧䛶䜏䜎䛫䜣䛛䠉
㻥᭶㻟㻜᪥ 䜒䛖୍ᗘᏛ䜃䛯䛔䛂┳ㆤ㐣⛬䝅䝸䞊䝈䛃䐟䜰䝉䝇䝯䞁䝖
㻝㻜᭶㻣᪥ 䜒䛖୍ᗘᏛ䜃䛯䛔䛂┳ㆤ㐣⛬䝅䝸䞊䝈䛃䐠┳ㆤデ᩿䛛䜙┳ㆤィ⏬
㻝㻝᭶㻝㻤᪥ ᑠඣ⛉་䛸Ꮫ䜆ṇ┤䛺デ⒪䛸◊✲
㻞᭶㻝㻡᪥ ಖ⫱ᅬ䜔ᗂ⛶ᅬ䛚䜘䜃Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᑓ㛛ᛶ䛾䛒䜛೺ᗣ⟶⌮᪉ἲ䜢Ꮫ䜌䛖䟿
㻌䠉ඣ❺⏕ᚐ䛾䝉䝹䝣䜿䜰䜢┠ᣦ䛧䛯೺ᗣ⟶⌮㻙
㻟᭶㻢᪥ 䛿䛨䜑䛶䛾┳ㆤ◊✲
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